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-Your Finger THE JOHNSONIAN 
T HE OFF ICIAL PUdLICAT ION O F WINTHROP COLLEGE 
Thur•day, July I~ : Lcctures nnd 
1110\'ing p i c t u r c s on E:c 
Hcnlth by Or. Asbill. 4 :Ou. 
Uroudcoi4l mu:o1ic con:'C-r\·atory 
uuditoriun1. 8 :00. Artii4l cour:-1e. l\h:riel Oick:«m. :\0-l;::=======:_ _ _:::_ ________________ .:-=-::-::-::-:.=::...:=-=-.:.::.:;.--------------
J)rUno. New auditorium. \ St d l B 
Friduy. J uly 1-1: Swinnninir: U en S OW 
U114 ' l\ 1111.1 .. snt :TII t ' ltOI.IS ,\ . T lll ' H~ l)A Y, ,l ll l.Y 1:t, l rt~l\1 
3 :a0..,1 :~m for WOII\CII : •I ::\ • '------- ----
5 :00 fo r mcn. To Faculty in 
Sunduy, July !G : 10:00, Sumlni· 
,chool nnd chun:h ,cn ·ic•• be- Ball Game 
gin . i :00. \ 0 cl'J)Crs. Kc,·. n. A. 
) tt F'urltu ul . :ot1,cnk"r, amphi-
tlu.'nlcr. M :00. Union !4t!r,·ic ~!ol, 
ul the Methodist church. 
Monday. Juli· 17 : 8:00. Arti•L 
cou rse. l.n Trinuitu . Svanh1h 
duncer . New nmlitorium. I 
'ruc,..\uy. July 18: G::IO. C"om-
munil\' Sing Swimming pool 
ope n ul night. 
Wcslnc:<<111)', July 19 : 10 ::111, A•· 
:-cmhly untler t he din .-ctiun uf 
n r. \V. U. )1111,:u:inl:', Muio an-




Fric•cl Chic•kc·n ancl 
lc·c• Crc•ain 1•n·ct'clt•i-




ll ' fH rA rn1, t;•ullf'gf' S,01t1Hf'r Sdtvol J'1tblietdiuN , 
t."flitrd 1.1., u lo buro rur11 1m,jtd 611 t' luA,.._,, iH 
JUHf'NaliA,,. I• Ou• i11trrr•t of a Jiuppi,r a,ul 
,...,,.. .. 111t'c,••hd ,,ofltHf'r 11rltool. 
U i,t ril>11t,d frrc> .,~:,£':~~~ti ,,.,.,,.1,,,., ,rnJ 
S'l'At,'t,' MEMBERS: 
)INS. RU TH BALl)WIN. KATHRYN UIG-
11.UI. ELIZAU ETII BIIOWN, ATTIE CAllP. 
DILi. ('OLt: llAX. r. \ ' F.LYN CO~NELLY. 
llAltY COU RTNEY, CA PPY COVINGTON. 
)IILDREH COPELAND. KATHERINE. 
DOUGLAS, ALICE IIOLLIS, NEl ,L HAlUL. 
TOS, FLORENCE LA \\'SOX, PEGGY Mc· 
LEOU, JEDDIE PARKER, llARGUERITE 
STltl KLASn. \ 0 1RGINIA STRICKLAND, 
llRS. l"EZEL\' Sl'l!:RS. NAOlll TUTEN, 
SUSl::O: $HANSON. 
It ll'a• 
Friendly, Re fre hing 
e The fuculty-sludenl pic11:c and ball 
game following wcr~ fir~t rate. 
To ll~l(io with. th~ rood was ~xc~lleul 
und in co1•iou!!I (lUHntity. The foculty. 
sta11Jin1t behind huge humidor~ of 
"-·hick1:11. potato :mlad, a.nd other food, 
:kff\'C"tl grai.:iou:ily and well. In no ti1111= 
ut ull ~tuJenl gucl'.l t:1 were :1erved und 
tlowu to the bu~inc~ al hand. Mrs. Mc-
Hrydc, .i:e u:euul. cume through with nn 
artl..tic 1Jcrfur1111111cc. 
'l'lnm, the 1,nll g-umc thut folluWl.otl wa:ot 
:,,0111t:thi rt1(, Fm:ed Uy a very :1 trong flc -
ulty lith!·UI> that included :W\'ernl ~ix-
footcr:4, the team of :1tudcnt.-., uU girl:e 
hut unc, reru~etl any conce.'4.:don:4 or 
humlica1,:1 unJ played u :4 urprisingly 
l\1·0-~idl'il Kttnh!. The :ddeline~ o( :1tu-
tli:nLi mntlc n mo:,1t stimulating gallery. 
Underlying- the whole affair wu!'! u 
:-llUdcnt-fuculty camuraderi~ that wu~ 
whole:,1omc am! reul'\surini;. ll \\'U:-t a 
friendly, refreshi,,., JCcn.'4iou. and \ iu-
thruµ wa:-l madt! bet ter l,y it. 
11',• lhiuk II Ix , l 
<.:ommcmlahlt Service 
e )li='-'4 'rugwull ':4 home 1:Conomic 
clO!'l.i c .'4 will do your canning for you. 
und thc1·e':,1 110 c.hUl'l(t! for it. 
You fur11i:d1 the rnulcr ial:4. Th~y p~c-
pnre your food nnd can it. lt ':e ju:i.t U!'4 
:,1 im11lc a:c th:tt , 
The girl:c l(cl thl.' Jiracth:al i!Xfk:r· 
icncc. Winthro1-1 ~v~:c th~ c~L'4 or mn-
tt:riul:;, you gel tht: :(en 1it: t! anu the can• 
ncd goods. 
All in all, i~ i !'4 a co11unc11t.JulJII! :-lervicc 
thf! huml.! l~onomic dcpurtment otfer:1, 
und un imlicntion or unolht!r way \Vin-
throµ coll~lfc can ~ n ·e the ci tizens of 
South ·urolinu. 
II Wu.,, • .\ F t>ul un• / ;·,,m Whirl, 
We: (;c:l 1'1·c•!!lige 
e Thi.! four week:e of Ma:ctcr Mu:4it. 
ilut ructfo11 , which cndt.·d la:,i.t Jo, riduy, 
wan, lk!rhu11:e, th?: 19:i9 'u mn~e r ~ huril':4 
lirl'll runkinic ucudcmi..:- lcalurc. 
It i:o111 ' l c\'cry :mrnmcr MC hool thut l 'Illl 
huvc un td\\•in liughel'I ant: an Ar1h11r 
Kra(L at the :eamc time. Hott, were 
arti .s u i11 thei,. tield:c. Roth were Kcntlc-
mt!u of a high mdcr. 
With th,d r urli:o1lry they dell i hll'tl :tt;\I. 
•·rt1I :.udiclll'.t.-:4. In their hrror111al l.'u111 1, -
u ~ contactl'I , they llllll.lt! friend:e in ln rKt'.' 
11un11.Jcr:e. Their IJUJ1il l'4, in uddiliou, will 
almo:c l ho!l:,i.t or hn\'ing tuul them n:i. 
lcac11 ·r:c for a while. 
IL woohl lJt! nict.! if in some W8)' the 
!'iurnme, :o1ehoul coultl bring other r~r-
:"4ll1M in 11th1:r licltl~ le, the cnm1,1u1t fnr u 
period. 'fh;•ir lnflucuct: would hardly 1~ 
l.'Oulincd to lht! dt:pH.rlmt:ilt th t1t l'! fH>n -
SOrd theua. 
The Johnsonian Editorial Page 
,\ rulunm uf N lt,,r l11l,1 bmJ ulht'r u11h1lu11~. Cu1IIJ'Ulf ,·,1111111t'11l 1:. 111,•itnJ. UM.• die w~ 1uurk,'tl 
··Thr J 1lh11,011i1rn" 111 tht• 1•u11 t uilk,• lubL)', l 'cn&ur1ull;• ,·ritlt't1I urtldt'll will 11ot lw ulk.. J , 
I am womh·riu,c i ( it wuuM bt• wi* lu hu\l ,• n 
b.•11 iu th,• libra.1r)' 1u u wnrni nK 1hal It 11' 
tt lmulll tim,• tu '-'IO!'W, 1' h~n- I" l! ,·ldentl)' JIOffl tl 
uUru\"t lu:i h, t·:aUM.· IM.."'l' I,• t..1 ht- l~ l-.,,1 in. Thur 
h•it II ~·!ay ,1! •li1111lnt: by whc'II • lk'~tll bto-
l'Ullll"II, u~wrbt.J irt htr wu rk. ••1d ~fort• Jlht' 
tt'llll'lt~ whut h ttl!I h111111ent'tl, he tlnJ11 htir~lr 
r11n11h1tc tu the' lockt.'tl J oor, )'t'llill)C' tu frlt!1ul• 
i11 ltuJdt.•y, or tlimbink out 1.1( ~ wlnJ uw. 
Nuw, I 'd b..• 11(r11 ld tu climb out " ' u winJuw 
-the Jkllirt-1nan miKhl oit.'1" 111i-. I wouh!n' t 
w1ml tu ta.ke :.t 111Uow with 1n" lhti rc, ur lu 
"lk"nJ the r1l)Chl lo &l~ p un the .11heh'e11 am.I 
wake tu Rnd my~ lr a bookworm. So, I think 
il wuu!J ht: dn"' tu htn'I! • w:unlnic bell 111 th .. 
library. 
- Z\A.OMI 'l'UTKN 
I Wll~t Lu t'Xllrt'it" a wurJ u( 1•r•i- 1111d nm• 
,cru tuhu iun W thu:tt• in chart,..._, fur lhl' ddlKht• 
(ul • U( 1•1bly 1uu icr•11lll u ( th is ~u,'hnit' r &eNlon, 
l lu.'n ur tht•111 ha"'"' ~11 mu.11lcal, bu1 thw.t'111 
Whnl Wt: likt' ill t hl' ,nJJ 11t ur • ~'t.-ck U( Look• 
1111J :! tUtly. 1' hey tlf't' truly ln.11plratlo1111I and 
h i: IIJ u" tcu luu·k tu uur boob with r,•11 t<-.·nJ 
vhcur. ll u"'ttv,,r, thu:4t' who 111lht'J Mr. l,ak,J°l' 
mltlrt'!UI th i11 Wt.'l'k 111i1L'°'t.J ht'arin,c u 1tpet1kt'r 
" ' ho, whh i. 11 U11M" awd lut l , J,·liv..r11 a " whu1J• 
1,hoc" 11:d!il!Kl' 111 • ft'W wurth1. 
Mo!4t u( u:. ~·hu hii\'t• ~ n ht'rti lwfure will 
he r ixt-.t g liiJ tu K\'l bin·k lulu thl.' uld 11uditur -
hm1 11\'XL w,•,,.k nt aa:te n1lil)' Ju.1l (or ul1t'1•, ~ -
l'&tu~·. u(h,• r ull, ll 111 lhu 8Ct!r11: uf 111811)' lu\"l!ly 
t:llkrtultunt'nlJI aml enjoyablti t1Ccr..·iu11J1 uf tht< 
11im. J "rk 111uit , a11J it muk,·~ u ~ 1U11l tu Jlt't" It 
.,., fo Mu kt' 11 °lwkintt nuw. 
Z,:u, 11uw, I d l.J.'>t' with, " 11,•r t: '., lu rv .. 11 t.._..llt'r 
U'l..."'1·ml,ly 11r11,crum• 111 th,• (utu~! 
Anu: C,Olt' 
Uu ) ' uU lik t> i111•Xlk'rn,h•c run ? U ) ' uu ,iu ~·h>' 
Jun'\ )'uU .. t1tkt' ulf" fur u while" IUid l(U tu th,• 
Ctit&WIJu thuu, ll '2a ll Kruml pluw tu Ku for 
f 1. 11 Iii' w,•11 1111 !' r 1-dul•nlion, for wh1lt' )'OU art' 
th,., rc yuu c 111t Ku a ll thruutch th,• JHJWer hou11ti. 
Aud It cu.,b nut r. a>nl. 
l-'tt.1111 lhe IUJI 11( Ow J11111 thcrt.• j,; II Wtomh:r-
ru \'i .. w , \ ' ou f l"\' I "'" thUUl(h )'ttU Uri! JIL't"i ll)C 
lht• whuJ.• wurlJ f1 u m tht• tn11 v ( th,· h i,cht'lll 
llloUU(l!llll , 
It i,. 1111 i,h•ul 11l1n"I• tu ,:u for u 11iL"11ic ! Tlw 
l(ru. ... o1 i:t ,w, llt.l rt &and tcrt•t'f1 ~·uu r,,l-1 ,~ thuu,:h 
) 'Ud ("UUltl ' '"' ull tlU)' , .\ml Whttll )'OU a r,• 
\II nl .,( t< 1.1t l111e y,1J h11,•1• tlw 1tt101I ulll rivt' r tu 
J111111, i11 r .. r u icwi111. 
- KATIO:K1s•: 1)o ut:U !4 
Looks at B ooks 
- and 1'hings 
• 1rn~:l' I.A UlaUNG AN U YOU 
won 't utl ml thr h,•ul. ltcud ,1111 S idrr ,t i/fr .If 
1,,, llu t h lteK,•m 111)' .tnd yuu ~ 111 k ~11 lau.::M,1,c. 
All,•1•11 und lluth hu.\'l' ruort 11d,·1•11 tun· than 
Sittl.tt1il th.: Suil ur, i,:,•t " lntu niurt' JM'rHI~ thun 
~I u·kcy tht" ll uuM-. l~u th , ll.'111111( 1111 In u h i, 
luriuu,i. f 11.1,hlo11, "1llo1h"-"' out the luw.Juwn" uu 
Ai1'"'•1,. nml 111 t he h •lllnw-, ,fi114.•Ju,. .. 11 n, l u f 11c"'° 
un,,:l\'ury ruc\JI L1buut ht•r iwlr. 
\\' rlltl'II 1n ""'i(1 1'tyl,•, whh :a liKhl tuuch, 
,1/ 11 Si• l f'r , 1 ii, f'H li1 u KIi)' r l'mlnl~'t" I~ u! tht' 
)',,ftt h uf u hw.nl built!i! ll l!Wi' IJUl)t' r WUIIIKII , 
• ~\Jll 'l'!IUSE f'lf'Tf:F;N MI NU'n: 
t"·rl1• l<t .,r ··11uthlt11( tu Ju", ha,·ti uu hand • 
r u1•Y ur IJur1, thy Park,•r '• .\'ct Su IJrrµ A• A 
11 ',:: :u1J 0 KJt•u Nruih" .. P , foo*u,afl l 'tJth. Bi"" 
11( whl11: .. 1c11 I ,·t' rlle, tlur111e11 11kal Ji,1._., u( n~11 -
n •i.i-4•, 1,1tr0\llti11 o f thi11 Arid th,n- tl wiw twu 
,·u!u111 .. "' u( Jlllt!lr)' will i•llt'it m.1111)' mdh 1md 
1ml " (, ,w uulr l)tl1t ,•hul'klt:• ur r 11joymt'11l . 
• YU II DON'T rtNU AS REFRE · tt . 
mi u 1 ... 11. t•\'l' r)' tJ11)' u• b ,'i,11111.,m•d Timbr,-, u 
l'ILll(U u( u lilllt' Vt'rtnull t lfiW II 1111d It.a K hool 
lt"u1h•r,; , 1111111.• hr lJu r othy t;unfitiM Fh1h,•r. 
Tht:r,• 111 u l,:tl'hdur 1u ·ath.'.' 11t)' 11rlucl 1111I , 11 dl"· 
!\lK t1intc M' huol W•r,I mt:mbcr, n IO)'&el t ludtnt , 
u 1•n•tty r:ir• "'"'I. u :i.uurt.'tl auut- :all t~ .... cf,ar· 
aC'h•n( fu r a m~lutlr1111111 thuuach It ian't hut. 
h 111 rttu lly 1111 t' llil.! uf rur11l V,·rrnou t in lb 
rr,.i:otMllt'I' uf 111udt"rll 11r1••1Urr l,uuatlng. f:\'t! r)' 
at•hw l lt•ul'11 ti r will r~,·"I In tb!j atmo .:h"r e ur 
lhi• book. 
~ CASUALL..:Y I 
~~ SPEAKING I 
• Mu. IJruwn',. wriLilll( ,·~~" ,•H•.,1ur11!(t'II yu u 
lo think )'uU tau du th,• imlN>.!ltlblo ; ttn)'Way, 
J ullu Th,1111:ai1 th in k" ah11 n>a.11)' hau: a.ml lit.I llu 
lwr (rl,·1111.". A''h'r writl11tt 
S t't:iny / 11 ..... , ... rul 1,·ll••ni ii, ht•1 cu h•_. 
lJisilellem'uu wrlth11t, t hel't• -~ i,,, 111.:i or 
the rtim11 r klt 1hat l'anle back : 
"Juh1t. :ar..- ; ·uu-... bU.")' t.,at )'ou ~sn·t e,·,·n d._. 
)'uu r uwn currettPQmlin,c!" ··Yo ur wrlt lnl( h•• 
1111 11rn,•..J u n" hunJnod 1~· n.•c, nt ." "'Tht.- wril l flK 
i.11 Jl t't.•U)', hut II Ju1<t J1J1.•.1ot'l luuk Uk .. )'uu,"' 
" llu.J r,•u nut i,. .. , 11 Ill)' '-' Il l)• fri,·uJ lu Rltl'k 
11 1!1 I wou l,1 llt"\' r r h tU' t" l.nvw, 1 " 'hu1t1 I wna 
lwu, IIIK truw " 
• Arl i" nut ttrt 1111111;1)' for 1:1 rt 'a iUtkta h"r'" •t 
\\' l11thrv11 th i• Jiummcr, but fur )'our 'Mike" ••n! 
111i11r, ll uw ,•\'cr)'thlr1K wurkA tvKt•l lh•r uu th, 
+'\'l" llfutt 1,( 1111 ,\rt l:o l"UUrM• 
.. t rl F,,r tu.111111\•r 111 ,,·,,u,·,. :, 11,pdi u( ,•:1• 
r uu,· Sukf" d 111r.11 l t11L·llt ! ThL• IIIIIJO~h1,c llt' \l. 
uwlilMlum wilh ihl .'o l>llciut. tl 
r,,y,·r, lb llt'li.try ... r ,<ulur •••ti li11c wlthi 11 t 'w 
\lnl iu t,•riur, t111d it:. i111rh: u h11( tair ur tu)'A;t., •r)' 
'"•f,,r,• llw ,•urtuln rl~· o1 - •,•,,ry th lu i,c 1•n·111J JI u 
11r11(uuuJ t'Xl tot.~ l ll lll')' . Atnl Uw r1•11l it)', .111,:,• 
tlw t"u rl11 imt p:irl! Suuwti111t"S It u, u dreun1 ur 
(t.•111111111 ..- l1J\01•1ittt.'l\Ji lhbt vlt•M$til', 1111J th1•11 de-
liK hl11 uuJ m1u1:tt.'I! w ith ittl ,·er; r1111I .skill 10111 
h·d111l11u.. . ilJl 1m•ludil·• uud hiirm1111lr.11.. Al 
t ill' •,i. u \'iullni itl. hut.lie, 0111• 1.•11U1rnl1 .. 'tl ill 1, r ta fl 
t11t , • of l".IUIIII. Ur It 11111)' t,.., u dum·t·r ti k l 
:0W11)'1t 111w 1•1.1ut lu1111II)' lu h..-r Jll' rft.-c: tlun ,rt 
mutluu uud rh)'lhm - )lrUl'I! iu th..- huurnu furi u, 
1-' r,"• t kkt·l~ 1111d ""''' ' " ,.,.111• iu th,• m•w 1.11111 .• 
toriunt! 'l'vu urlt•u ll muy lit! " art fo r 11rl M 
... uk,•". 
• ~1,i·ulit1.: .. r fu11 ti,I \\'r hN\'t• fun a l th,· 
lmrr1 d nnw S11t11rdoy nlllh l! IL w,•ttl o,•, •r bhc-
:1 ltil( ,•ruwi l. J.:1,0.J 1lu11d11)C' uml t(Ullll I,· .. , t·rt·uru 
Cunt! plw\l)' ut it). 1-'Nnt tl1,• 
It ll'm, f'u,, f1,.1k11 uf J uht1tlun hull il touk 
l11b u( wurk K1•ll l111t rt•mly 
r .. ,. it. 'l'lw 11h1l't' wn.c tix,·d J u 11t r l,:ht, th unk!i 
lu 11u11w \'1•r)' ellt'f' l{l' l l(' )llrl~ It touk ur1ly u 
liul,• ,· .. nchi nf{ fo r tlw cruwd t u "cnlch -un" to 
: 11111n• 1lu11C'i11)C', Yo u 'd thin k thll)' lu uJ ::all ~ 'l"II 
MIIHtn• 1lt111ri111t (o r )'t'llrM., Tht.· ilu• tr ,;hu w 
:ulJ , .. 1 1110r1• h• th,· run. Wt.• n •11 1ly lmv" ...unw 
t ul•·lll uri,ur11I lll'r1·. lh•n•'11 hu1,h11( w,• ~·1111 nll 
l{l'I t11.:1•tlwr :.uw l hu,t• u 11nt twr un"" " "'"· 
• Thi .. m•,r11 i11tc ~t•Jlh"II l,y It wi tuluw u\' t•rluuk• 
iu.c- tll)' l,11c l(y1.1 11l, I m.1l it't'1I :1 hulf0 •,:row11 ruh• 
liil whil'i1 hu11pt'II h•ifl ur,•ly intu Ill)' \' l1• \'f' :111J 
1l ,lul.' 11 undt•r 11 trt'l' , A11 it .l§l1l lh~r~ un ib 
hm111t·h,· o1 r11 l1bh -f:u1hi11 11 , 11 11 l1Vtl)' ,..,.._,m,"tl 1t Ill • 
t i,· lt•u., ,• 1111,I it !\ 1•1u tl ,.,,illh'II Joo lrui1,;ht up fur 
u u1o.11m•11t thc11 11111' t<«r ,lru111 11.-. I. 
J 11x t Utlwr 1hu11 tlu1t l l lll.'l' llll'<I ut 
.\J1,xi11u l'IIS4 ' :111,I 11t•rfl_'t' tl )' ul hu lllt', I 
hhll ""' ti It 1d tti11*' In thitt :t11 t11 l' 
" l .. ll HI I hi11 >q1111t• llllllllllll IIIIUJ)' l lllc)I ht.'fUl't! 
,luriui,:: t he 1111ll t 1111111 th ,111, I I 111111 lllbl' \ ' 1•11,,J 
t l1ut II ll U.:' l ,.. j it!lit•lr ,. .. 11\'ttr 111u11·11 uhud,•, Aic 
I " Ill tl1l'n • l, .. ,kmK ul it, I uu:M..J, .. C,m u 
, ., bl.II 11, 111~. umJ, if .. ,,, "hut la Lh iJi lt lll" 
tl11 11 l, 111K 11liv11l llli~ mur11ini~" IL W&l.o& l ht1u 
, :,ut I 11utl1'l,I rur the tlri1 t tlnw it !'!luu.l c, w (All • 
mK al 111•11•l 1111 th,, lillll' rllliLit .• I turu .. "'1 Ill)' 
l ' ) ' t• oj tu llt't' frum wh,•llt"t• thh1 ithadow r.11.mt'. I 
:,,11"· 11ut l11n'(' und t h,• i!.huduw ,•m1b lwJ , 'rht• 
1wx l tl1111v I lumr,J wu:1 t l,t• "11wi:1h" uf !\ 11 tu11e 
" 'hid, \\l:l-l'i :, iuwJ flt lt1t' rnbblt. Warned by 
h1:.ll :1t·I Ou- lllllt' (dluw J utnJk'II hli;:h 111111 l"A· 
,•&a 1wtl th,• ,iluru-. f lvulc.'1 to M.'1.' wht·lk.• ~rul'I 
h11111l trn,I ,•u.,t th,• f' tuu\". I ,.,. • n tradt'J1 11 urn 
,•11t,•rltw th,, )' 11rd. I 11.11it.l , " \Vhy J ld )'OU ,lu 
th .. ,.... I l1.i11o1·d h • \\ uuld :1ttem1tt tu Ju»t l(y 
1111" 111•1 l,y , 1,)' 1111: thut lw WUllll'tl tu ,•at it . 
Jn .. t+•,ul 1 ... .. u\,I, " It 1IIJ uut move wh:,11 I got 
ll\'1, r 11 ,.. , I thr,•w II r...:L tu at."l• i f I C'l>Uld hit It 
1111tl l,,111 It," Mu111111: ui,:o i11 , I 11n ld tu lllffk!I(, 
" C:11 11 1lu111l1 1u1111iub h,,, .•• ftiith ? I( ....,, I 
111110,:1111• th11t thl .. lilll1• c1 ,•11lurt• Im~ lo .. t h1 't 
r .. h ti iu " urnkiml.- S . S . 
• Uu l Wh )' ~llrillt• uur icuc,tl tim,•11 lu the t·K11111 
11 J1 ! I t 1\uultl l1t: , cry lu,·t> l)' Ir th..- ii.tutltnl b<xly 
, uuM l O.t1,i1>url 1tx•lf : ,, 1'01111• u,•ttrl1)' lnkt• rur 
n 111,·nk l-\1o1"-I Jlhh l,11J1l'lmll i~ \\011d1•r(ul , l•ul 




with the staJr 
11' ,tlr ,\ht.~. Vt:1.J!l.'i' S1•1ut.'4, MIU.IU)J Cof'la..ASU 
I lo )'Ml r1•ull~· lh,1l Uw ,•11J u( th~ • Is Wl"tka" 
11,•ri01I 11'1 UJ.1{•11 Ulf ~ 1\·,.t~ will~ n,lli ntc urou nd 
u ml 'lto t • will h,·:.i r th,• 111urmun1 ,,r, " I «all)' d id 
111,•1111 h > ,.tudy uml u111k1• un A 11 11 t,\'tlr)' cour,w." 
- Uh , w,•11 , it',i tvu hut tu 11 tutl)' :rnyv.ray, at:i 
h· l ' ,,_ ,:u cu111 111.11>i 111(! 
.. 
tJn, wn y ,. ( / 111/iHU fo fo1•.-
\'E S IIUl'Yt: 
,\ 11u1iill'II ro:.;• "" U IJtlJIJIY 
lluir1tui 11~ 1 ti ·r,•tt t.: W::.ffl~ ShUJJI"-'· 
~1.·11r b)', • )'outh whu/\1.• u rmit: wert, knott y, 
IJla11li.)'nl M •IK11 : \'t! Coftt."1! Pottti. 
"l'ht! 1m1lt.l,·u crlt...-1 h1 4«fllll.i chop1,y, 
" ll uw d 11r,• >·uu irohat .. n;y S hoppe !" 
Tfw ) uulh n •juin .. , I. " \"uu mu»I l.te dotty ! 
1-'i,r )' l"ar,, I ',·•· run " 'oiftte Polle." 
T lw 1111, ,li•n Wi"fl l , 11,·r ti•uhl (di 1J lo1111)' : 
"A lu:- ! lly T,•11 & Wtifll,• Shop.pe!" 
'J'l1,• )'11ulh lm1•lurnt. " Oh , J ilrt'ill l .utli~. 
I 1•ru)' )'" U tuk1• tu)' t:u1rt."'' Pollt<!" 
1'1w twul n ,'lm Ju~·t, with 111.111t! to cc,Jt)', 
· · \',• (.\,1T~,·. T••n & WtttH,· !-ihultl)l". " 
1·1 ... ,, .. ,•t wh .. Ji l'iil tht. \\ O llllill WliA " hard l U 
11lt'"!"I.' .. ,·11u ltl 11e ,•,,,- ha ,·1· i,e,•11 many ,nodtirn 
A111,•r l,·u11 hu:1l,1111lli4 
ll t1w llltlll)' u ( )'ull utc rn.• witl1 this ? 
-• · 
l-' A.M11t1:( MIS rL-1 
Miuuh• :-lt•uk. 
l(..,,·o lul luu ~ I"-'' 111i11 u1 ... 
ji'J P t.'1.'0ml ... , 
ur th..- l11!1l 111wt ltoc. 
lli 11u11• .:uu. 
\\' 111'11 a , Ut·k,•r 111 hum. 
ll iuuh• tl111l ,..,,,11111 1111 hu u,-. 
' l'l1f1'1'• 11Uh Uh • l 'l(Kll. 
-• 
lh,ry ,\lnm lld .:a urln'~ 1.lt•lh1it lu11 uf lu,•,.._ 
/ .,, , r ilf u tuuOmrJ., 11/ thr 111ml M'l11'c l1 t it/ 
1/,. .1tti.i t ,.,,. f"'41r! 
•· 
WIIAT A 1-'IGIIT! 
011,• 1ht)' 111 lh• 111iiltll1• u( IIH' 11itc ht , 
'rwu ill'lhl l1uy11 ):CJ t UJ) lo 11,:hl. 
Huck h• L111·~ the)' fo1."l.'II t.>ud1 utlwr: 
'l'lwy 1iull1.'11 out t ht•ir. :tlWortl ,.: unJ :< h11l ,•11d1 
11th,•r. 
ll1•u1 I p111iu•1111•11 fM.mJ th,• 11oi« 
A. 11tl t·u 111,· t.u ~'l&lt.'h th~ t wo J~u1I buy• . 
l .t·1d1·N11 Jjllllura cu1111· runnhitc hy 
A ud . 111 11111.'tl lu w n teh lht- tl t-utl lou)'.ll die. 
. •-
, ·,om/.,,,. """"""' fi11111 11li u lf th i,ml,11,. ,mtubua! 
H")·u l,u11 k; i.,iubu ,.: ,i \\'t."\'l N: irloru,11. 
t:lr l11Lu11 lik1•11ltu11. wtu1lu 1'llllll' 111un•um. 
P mld11 l,u~ hc&ar11hu1<, 11Ll)' ll "' 0 11 11111uru111". 
)\ it·kul,u,. l111)'11l1u .. uul u( Juurum. 
l•u•:11l1u ot 1•1111•h11l,11 a: 111111t Jj11l1U.!II luru111, 
---
~fon:unih• lfru w11':tl (uvurlt .. ,..,,. ~ ill " \\' ltt.·11 
Tlw Sl\ i11 t:- ( ;., )l11rd1i11ic (111 " , 
•-1/ .. 11• t,•,1,. ,,. ,.,.,. H.' 111·1/,t ur 
h ',. h tm l tu h•II wl,.lt 11111S,,ci,4 u frit•111I. 
h i:,. 11'l l1111kM ur t1-l)'le; 
Ju i. I ~,11wthh1):' lh11t ) 'UU , . ... , ., ,•,qilKIII 
Tiu.I 11mk1•'! ~h,•m ... , ••. worlhwhilt<. 
. 
ll ' l,11t J"ll' I 11" lh f' t f', t/t JillltJ iH fh f' tt tl ,t'UNt, 
.., ,,,, .... ,.,. , 
1'h,11 ,·hun .. , .,,.,.u1i11111JU11 
• 
'l'h,•••· ,111 u r,•a 11u11-
'" \\ 'lu11 11111 )'•OU tnk,• lil111 (ur- beHt! r or 
" " r ... •"" 
"S,. , f ur ,111,r.- ur le111...o1." ' 
• 
I ( 1l11llK"' w,,,,, tlr\' l'I Lrnl.. .. 11, 
I( fu.tih h,11 ;lul 11ul , 1111,•, 
I( ulll)' truth wrrl' Jlukt•h, 
\\' hu l 111,•rl'l11111t ~·11uld 111,t ( u il ? 
Jr 11w11 r·duM'li k. 11u r. r rd, 
If " tlll.:i-" Wl'l 1• 1 ...,.,. thu11 ' ' ,civ,···. 
U ull th•• worltl l"."t'l'1• mural, 
ll u w ,-. ,u ltl llu, lnwyi•rl' ll \'1•? 
I( • l.!I,•, \\ 1•n • 1w,·,•r l' l1t1•l1•J , 
Jr lu,•,, w,,ri, ulwny" 1ru1·. 
I f ru:-~"' 1w\'1•r f1:t1lt-d, 
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.._____A_r_o_u_n_d_u_s_a __ n_d_A_b_o_u_t __ u~ ;~o Studcnls Commute llailv 
Fr:1n1 Nt•arll\' Town ll11w',i )'our utlt>ndun,ti? 11 1.·lk.lt.•11 1 )Ir. unJ J1r11. t:1h•d n lluJ(h••;t hd\ lt )•11u111 '11 IJ11 11ll·n \ )' KUOI.I, auiJ hl• i .. u·l 11':, tJu} 11hcht for thd r h:m1o• in s~.w 
t' ~t' II 1•11rulll'\I . Tlw .... l'IUIIIIU~ t"tJU nlt· ' urk . Jih, 111 Im,: o\'1•r SU.l\lfdit)' m '------------
n•ull )· hu,•,· tlw !! l•lrh . Wu,ihiul(tuu fur )Ir. ll utcht":1 lo g1\'~ Uu s u:-1 0 : SIIASMIN 
W )l:aioh•r Chu .. , 11•,1!011• ut llll' W;a1hl11K· \ ',1n1111uti11i,: (r,1111 n~.-u rli)' lu"'lltl tu 
t hd r d11~._ :.'l :,unim"" ,i,·h111.1l :a rt• 30 
l l\'UJII.-. nu in(ur11111I l'hl'<'k II)' " J 11lt1t· 
,011111111 rt11k1rh.'r r~,·~111:t. 
1,iL i-',•r.:u11u11 i:. ulWu)'• r,•uJ)' tu 
h•11J u huml. ~tw .. w n hd ~"-,J mow lhl' 
lu\.l'n. .\ nd )'uU ahould sa• h,·r Jrlvr 
th ut horM.'! l ln)' l>li yun d id . It \\'&Ill 
rlKht un f'runl rnn1pU;t,, 
.. 
,\n)'I ...... I)' ~uini,: rn Chur luUt<? :iU1>hll 
Juttl'l'I w11nt:1 t u f,."u. Shc'a a,eu1m1t bu)' 
M•lllt' n-tl ,ih"-•• to .cu with h,·r whftt• 
llhHThki n .. kiri :.r,J n .J ht-It . 
.. 
ll uw tht•A• bu)'l'J ,lo fi hhw ! All.it'rt 
C fo:lnstttlnt J uhn,i.un 11111Jc 100 1.1 11 lt 
triK ll'l't. ll ow 'boat thtt t ? 
.. 
SJ)l'ukhtl( 1,r frut,•rt11 t )' 1•ln:o, AKgic 
lti~b)' hui1 uuc frum II cum11ll•t<'I)' " "'"' 
du111 t1.•r'. h •.._ rru 111 thut 1,,"0CM.l Gulf unl -
" 'nlit)' b h,· a lllt!ll'l~r. Agiclc, uT 
Ju :it tt 111('()1,1;,• ? 
.. 
It w_.l'I t{Vutl t u M."I' l>cnll t' rtat1•r 
SuttJAt)' nh,:ht with un "ull J u)' 11u rk• 
,•r"- lanw11tl n1t 111111 "it J.i: tt lmu.-. t. 
\(Ul h•' ". ' 
t1111 \ 'ollt·~t· of' MU141l'. 
.. 
l) r , l( ,1l)l'l'\s Jltl ll ~ ut th,• Wl'\l1li11.: o f 
) lur.:un•I ~1.1,Ut' r on \ \\"lhll'Mlu)", 
.. 
l l 11rk Uhhlh· ~·11rri,1.I hL, ,•umlul'l illK 
dM..t~ d11"II to th~ t(o,..•k 11111 high 
M:h1111l . liut },'rlJu)', wh,•rc th,•)' t-un• 
,lu~·h.J th,· hit::h »-:h<JUI ~nJ. 
.. 
Julln 1'hutitl&io ll'I ~i\'ln!( h,•r Trai ll • 
,IIIC .'t'l1dlll Ji lUllL•IIU IIHl."lf(' whlll' tht•f 
:io wi111. Slw hu!'l u Yktrolu with n iKII)' 
u ( th ,· nurr.!"r)' rh)"mt.••. uuJ tht•)' ~,·1.•11 
1,lu)' ,:um,~ h, tht• wut~r tu tht- tun~· 
o ( tlw 111u~I<'. 
.. 
~i.1tt.~ 11 r b1IJn•11 luu·,· 11asi.t"d t lw1r 
lot'i'llllll'r'll "" 'l111111in.: tt':ft. un1l h•11 or 
tlll'nt nn • lhJ \\" wurk1111e un tht'ir itV.1111• 
111,·r· .. 1,•,1. 
t' ru111 Yutk ,•u('h Jay t'Onlt'II \ .. •ra 
1J,•1111l·ll , Murtha llu nln1•. Ann Clark· 
~ m. )tar)' ,\llcti ll o111w1, Slrumit' 
~ • ., ,u , ltut h Mull• Sulllt· :;tumuon, W. 
It. Thunu.obutt , Jr., 1-; r 11.-.1 S'un1m, 
,M""- \\' . n. l'uh'. u111I l l rll. X111 Smith. 
l. ;:11t\'11J1 t l'r ruu.4 u du1t• J't"('t)nJ with 
\l'fl .. 1uJt<nb : )IIIJn-tl Olll it1J,C'5, MllT· 
.cur,•I H,1t,i11111 . .111, lh,rrlt•tl Ruhh11M.1 11 , 
Hul1)' l'lyl,uru . Sllllnn J u11,•11. l'. lo'. 
1' hu1111JMJII, 1-; 1iz.11t .... t1i · ·~r¥UIIOII, lt N. 
K. t ' . Uill h 1)r,! ii: , .i1r:,i. Alllw ,1. and M~ . 
t:u rulinll J ,wk,;,111, 
1111) 11 tuJ.:11t11 hoJm F url )IUI ar,• I 
)tu. A. l1. l litll. K:uhl~"·n Armstrun.c, 
Cl,•\·d 11111I , .r1l1·, :111,I l l11rth n ffru r~ 
IJuuv-lu ll. 
ll r ,;. l .. ud ll,• ' r .. ~Ly utrJ t: 1111111t 
llu111ilh•r £rum Cht•likr, ) l r 11. W. C . 
~ llu.'1.1 frum lili'kury l:ruw, n 11J l(.,5e 
~ 1111 ~tur~•,..-., ,•,mtruhu. iiatlK' twu 11 1,•klii i (rum t:J)r,!t'IIIWr ,·um,· ,·11c h 
nu1111 .. ,r ,. i11 ,•hu1k•I \\' ,odm:.lklay murn, da.)'. 
. ui,:. ,.\l'lu th•· .,.u111uwr at•hvul d 1uru" Tht.•)' ,,,·,·11 nuu,• ( r,1111 1111,ith,•r ,; tnh.' : 
Study Shows Su pc1·ior Students 
Excel In 'Persisten ·y' 
1-'ur M'\'t' I ul )••:u·, th,• 1 .. 111111o•r, ... 1l,•1,:1rt111 •o• :.t \\' h11hr .. 91 ('ullt•I(,• 
111" Kr1111 11t"l1 /l'tu1 l,•11t, :U't"l ,r1 1i11~ tu tlwlr uL11i1) . 1'hi:t tlthll' iuJlrah.'tli 
1h,• 11t·r•1 .. h• ttry hi utt1•11,1!11,-,., .,£ :117 i-u,·h t•u11111wr,·,· ,;tuJt•nb, icruup J 
lo,•i llK lh,· lui,:h,,.. , 111 ubl:1t)' mul ..:: 1 ,u1• :1 tlll' lu" 1•itl. 
Fr,•,- l111m11 l•111 1,ll11w11t 1:1!! 1 
fo' r ,• .. 11 11111 11 ,·11~•11111,•nt 1:1:ir, 
·r .. 1ul 
l<O!mu lnt"ll 111 :i,('hu.•l uti,• ,..,,111,•.11 t,•r .. r l,"!ot'I 
1.td t , d1uul J uri11K N.'t.'Hll~I M'lllt•,.h •r 
Uro 11111.,I , lud t1K -cum: )',•ltr 
l i rtatluuh., I (ru1u tlw two )'o•nr t·u11111wrl',• cuUr!Jc 
ll ruJtfH. 't.! 1lu rl11g J11111or,.',•11iur ),"l'llr 
t : ruJ11'11t'1 Uach,·lur u( St· l,·u,, ,lt•.:r,•,• 
S11II 11, :oid 11 1t1I 
1 'ut11l1, 
Gruu1, (; rou 11 

























It \\ill lo,• uuh .J thut th,· h1\;h1•,.1 p,•1 t'l ' ' t l u( w:;1111lu11tlu11 INJl u from 
1h,• fuur .)1•u r 1•1,ur-c,• a111 l 1I,,• l\\ , 1 ) ,•111 ,·,,ur.,,• ,•1 •1111•11 f1 u111 w:·ruup J Iit• u11J 
th,• l11w1•,.1 1••1't.•,•11t111,;.- u ( i,:: 1,uhrn l1+•11 an,I 1lw ld.:11,•,. l r1tt,• u ( u ro11 uut..a 
,.,·,·ur,. 111 io:ruu11 lhft"I', 
,:111.: •'' " ""li•d1uuio. l l r -", Uu(u" Juh t1,i h111 £runt Ch1t rluth •, 












::~t1i·r11 thuu tlu-M· \\' inthrop <:rad Goe:i I Curriculum Hureau Hours .. 
~ w 11111)' 111· u111u11ic tlw ,·u111111uh•r ic, l1ut "" To Afrita as Missiona ry T h,•cu rriculum lmrcau i~OJ}l!u 
Arthur l<ru(t ll•fl lu:. L 1'1iurr.Ju)' 'l' lo,· ,~-I t, "l"' H ,.,.,.,,. ufh•i·u.,uu utU,•1111 ,.,,•u,·il~ w:;i\',• t!wm ) lil'I" \\' ilh,· Kttl t lluMwlu, l..tur i 111·00IJ I :lO::? u f Kinurcl hull Ul th,, 
1 w l--------- ---·l ,,11l'I, ll l(r1t1l 1111to• .. r \\' 111thru1, i11 tli ll follow 111..r huur:e : 11ii,:hl (ur 111 11 !Cl tlllllll'r 11 ... 111\• II h· (rum ·t::IO lu , . ,.. fur llw , ... , ll t'K'l' io tu ~um,ncr School ,·ho, . ... , ·:.t,, w1 ll l( H II .. &Ill 1'thU."l1l1utu1I ~1 .. ,1,ln) i::IO l~ :oo l : ttU t:ou 
h.'l\tti l 1An•11dlu 1•oi,t Uil1"1•I, ~11,·h. ,i1,11 l'I, \\'lt i• 1hm 'I )'OU .-. ,1111• uti u\'••r ..JI 
1
:11111 ,•\J1llt::••l1l'l l i1:.· mil'l' 1u111,,.y tu .~•Kt·r 1u1·.~•li1p i :SU ·OU 
w a11,l , •1tJU)' il ~ t,;nrollment ltuns from 1:1, Afrlw1. Slw WIii ... ul l f 1u 111 S,·"' 1\\' ,., j11,•..i li1) ';"•:tu I:! HU l :UU d :00 
ll1~~'ii;:.::;t•·~;·:1:1~ IJ11:! l~::.~;:l'~;·~~~~,f:~; llr uml ~Ir, 1·~1 ·, :-.11-,,•,I ttrnl fnm .J~; in 191:! tu .t.1:l in (9:J!J York in ui,:u1ot.. ' l'liur ..i:u)' i ::III l :OU 
nli,:hl, ii )' ,.1 ....  11t ,luly :! •-I In th,· 111uu11h,1111 11( \\' till,· &al \\' mtlu-011 :,Ii i'" H11llh, •11 t-' rttl:i)' i .: :o I :00 
'l',,,111,."-"''t." 111111 North Curulhm. ll uw 1'---Su-,-,,,-,"-.,-...,-.,-,.-.,,-,-.,.-,.-,-,.,-,,.-,,,-,-,-,,,-,.-, ' • \.l :1<1 111t ,•r 1.• .. 1, .. 1 111 r,•lit: !1,u:11 m:ti,•it i,·l'I 
u r,I :0-lt'l'\I, "'mull ~ n u( th1• Sl1"1.Jio, tlw 1!11:! M·t-l'l iuu 1hr .. uKh th,• 11rt•it- i;ml ~:r;--"ll 11'4 1111 ut11,-.•r u( th•• Stu , , ~ ' f' I 
Whut Is Your 
Sr ure '! 
w.·nl Wlllhllt: , .. ,. tlw lir.i1l tm••· ,•nl 1!1:m !i" .utl1111 11r1• .:h•,•n 1-•luw • ··~~II' ~~ u~··~::~Uoh- "' l.lw w. ll. ll . i c,r IC.' 
w 1!1 1:! .um Tru111i11a; ,ll(•l1 ,1o,f Ill l,t1U i1" v1 II,·. f\ ) , 
11 .. 1, \\' ulh,1·1• " h) " t hut l11• l" ill l1t· 1!11 :t r,or, S h,• Im .. t :iui,:l1 t 111 MJ \ 1• rnl h1Kh "4." ho"I" 
Khul \\ h1•11 IW!\l M-.·k I:( u,·,·r. WI I f,kJtJ ,r 1h,• " l11h· 11ml 1111,. tuui,:ht 1111111• 111 
IC l!tl f1 09:! ~fl l'i<i1o1,.1 11111 \ \ ' 111111111 '• 1•ollt'Kl' 
BEST SEHVH:E 
I !l1•h•11 Hr).!llll '~ 111uth1.•r , fo \h,•r, 1111,J l!tlrl 7!114 'f'I u 1· \II io i .. t,•r, lh·II) , \.l'1•r .. with h,•r ~umltt) l !t l i ,tfH 1t• DO\\ ' lllg I CY!S lu l"t•M1 1uh- h,•r :!1:,,t l.lit·lluh1)'. 1:11,t 11u1& .Wf'l'I Y• u t', C.o,4o al lh, Periwinkle Tea Huom l'hune 75a 
art• wailing for 
YOU 





Thul dclig l1l c,·cry woma11- 1 
All with 1" UHIOW 1>11111 •!1". cm-
lJrofc.lcn.'<1 :uul tuilon-.i. lucy t 
cnmi:mh • lOJ'·" lo ~huw Lhl'Ough t 
you,· :eht.-er frot:k :e. Pure t.lrc t 
er 'IK!d, !'Y.ll in:e, whit!! u nd Jm;t.. I 
le i. Sizc!4 :l2-,t0. 
SJ .oo. $1.95. S2.95 
Cool. lu,·cly 
BATISTE <;OWNS 
\\'i th ~ny rufHc=-', full skirttt. 
pri11L-c in t,dghtesl shede~. 
Sizes 16-20 
Sl.00 
l PANTIES I Thul lit J)t!r.rt.ocl l) h1 hdlorctl I n11d lacy s tyle~. 50c, Sl.00 I 
Formlit Bras ic res I 
1 n hu:c :md tuilor.:.•d l"' tylc!i. I 
Si.1.c:e a2 to 44 in tenro:-1c aml 
lwhitt•. 59c, SI.OH 
I BELK ' S 
IJcparlmcnl Slore 
Rod, Hill. S. C. 
W: ltll!• 1114 
1' h,• )lb.,-1.•io M11u,l1.• 111111 M1Mrt"II 1.r.!U 1.a.a~ 
l'u11111l,•u ,,r Hlu 1•li1.•ltl , \\' , Vu .. hu,·1• ' 
:, rrh•,,11, tlll' fur nwr l ti t:h'l' 11 ahorl I 
N1~no1• in Iii.- l'11l11wr nwt htMI 0£ lmml• 
Wl'll lll)r,!, 
.. 
M1"'" Olh 1u Ad11111J1 (A .H .. ;\I .A, 
\\' iuthrup) 1en,·,· u r,•nJ1t11,:: In.: Thur1• 
,l 11y rur ll i11i1 Shlln.!1. She will 1"1 u 
,•iid to r' 1•11 tht• ,·u1111,u 111 r,,r '"'" \.l\'t'k11. 
.. 
)11 ...,. f,' lori1II." ll ulnw11,, 11 :dx•Wh.•k,i 
1ilu1lt'r. l . 1.1£ ( 'u11"'u)' , ~. C .. hu,c ho.11 lu 
n •lllr'll hu1111• OIi bl'l't•Uflt .. , II i' lll'IO' .. , 
IIIUlllf)ll. 
.. 
ll1l\l'I' t-:liz11h,•th Uruwn wa ... uuull uf 
hum,r i11 I ll\' "''"hl=ua.: uf )l i•JO Uc11"£11• 
f{1111k111 1111J J .. h11 t:,lwln ll ut('h ll'on 
ur ll,·t 'urmit'lr, .. u th1· ,.,,,,11111.c o f J111w 
:tUth , 
IT', ' SIii Mff 1'0 111'.' 
TllllffTY! 
PENNEY'S JULY 
BAH<;AIN I),\ YS 
Now in l<'ull 
Visit Ever.,· IJepnrtment 
For 
,;,,.,,,ter Savi11gH.' 
You'll Find llere .I usl 
















Students ~:u t Water melon 
) I r~. f,' ,·um"'-'" l,u111l,•r :,;pmn und 
lli,-. S11ruh \\', II• 1.•11tcrh1in~,1 ttw II , 
!~t~;.:· ..; .. :'t··~·· .. ~:1~:~~11:1t';:· u'~~~;:::~::t I~ 
·~;~;;~~;;,\\~;~;~~~\::;:;·~ "·~: 11
1 
pnrlt1lt"11l, uml,•r Mi,-l' :o;urr.h ' ru i,c• 
wu ll 11n• 11l111111i11g 11 trli• tu Culumhiu I 
)h.1111111)', 'rt1l')' will ,,1,.11 tlll' rurb 
11111 rkct , l'1.1!\ • Ultll'r 1'flm•11t 1u11 11ml ,•ity 
lwullh u11h ,a. 




We A re l{eady 
'l'o Sern, You I o-----·------- 1'------ -------'l~------ -----.J 
~,,_,, V....t- tt.o•-• • ht., 1'1 H", . -
l h .. 1o-r ,'1 .... w ..... 111 .. - ... 
Mu. J; llw·I I'. lhM • 11.., 
u, .......... , .... ,. 
Al .. , :c.,11,lar n iirh1 • 10 11.-1 , '-!I 
RD r K • S l)ry Cleaning lJ Laundry 
WITH I.OW PHICES 
QUICK SEl{VI(:~; a nd Hl(:11 QUA LITY 
f,f,'1' 
FALJl .'l'I.ESS UHY t.;LEANEHS 
/JO l'OI ll ll'OUK 
l'HONfo: 81!1 
NEW COlJNTHY IIOME FOH SALE: 
I Jrw 11f ll1,• 1111•t.•:-( l Ill' \\' l11,1 t1c ,.. l' l'c,·h-.l i u thi ... t •11111tn t111it y 
r,•t.•1•11lly i~ lhc ,I. ,\ I . Al~l1111 hum,•, I 111ilc front C'ily Limil :e 
iu !-i,-thl of Wi11thru11 l'l,11,•..:-•· a ltout I:: mile off the fo: IJcm:z.c1· 
n .•mt.•111 aml u few huru!rcd yanl:,. of lh1.· Wy li, · Slu,rt ,cul, now 
k uuwu U!'I llw ('atawlm llatu Hu:111 . 'l'li i:t w,: li l',1 11!'lt1·uctctl 
r,·~i1h•m·t.· h:t.."4 7 r ,0 111 :0-, 1ml h:,1 nrn l ul h1 •1· 1•u11\' t.•11k•11t·c :1, :et•\'<.•rul 
out huihtiugs nnd lut :4 of uultloor .... - t u lw cX:ll't l{j al'I' •s whkh 
lu.:n· lt1•1•1• l1euuti1i.,.'tl , \'i 1H.•yhl'1I :11111 u1•i..·l111nl ph1111ctl . The 
h1111:-:,· i:-l :; ituutcd in a 1,,•:a uliful ..:ro\'L·. t "ii ,·11111:.tum.·,·~ urc 
l"' twh thul tlii :o1 1,ru1"·rl y 111a.\' ti,· hou~l11 for rnud1 l ·.!4:4 limn 
il. 1·11, 1 t\11,,·0114• 1h•.,irii1.: a 11i1·,· lt111111 • :11111 m: r, •nJ.:c ncnr 
\ \'1111111·1,p .wcl 'l'rni11i11 !!.(' Si-111101 t'U IIIIHI 1,u .,· II 1t1111·, · 4f1•:-i1rul,lt' 
pi, .. ... ur p1·111,1· r1y lhu11 1hi:-. <0:1d1 01· ,•:a-"y l1 •r111:- if tlc:;in:d . 
IU:AL ES'l'A'l'E l>El 'Alt'l'M~:NT 
\\'. I.. .I t-.s h :s!'<, .\hnfa,:l'I' 
Ted Blankenship, Campus Cop, 
Is Man of JJlany Talents 
THE JOHNSONIAN 
Directory of 1939 ~~r!:;1:"i111~n,;;:Gu~~~~1~:ie~·r~~r; 
' u1un1cr School ~!::1~thci!:::~:;~>·· ,:!~~!" i>:~~~ 
1Cit11 Gnttht•lnter, U<'ritJ,, S . C. : DMb1y Studc!nl Body (i ibM111, F:1hrt•IMd; F.loi11 Cio.lnt:ll, Ch£' r • 
1111 KATHOtl Nt: Uo ucu ss uw: VM un Gah:~. 1\nvnvill~: >~dnn 
"Guea, 1'111 Ju111 ii Jkck vr 1, 1 traul l•II," 111 thL· mw y th,.t he lt·11rnL.J tu l~ux . ;\law liullu\\'U)', ll nr'.,wilh.·: Huth Gn -
•IJ ll. R. B1onki:,nllihip, the -it•\'er foil , lh• i1uy,i he',. nut .rr ,.id ,u wulk ;\lilJn-.1 Alll'n, ICuck Ifill ; ;\lary t-:. n,•11, llunrul•, X. C'.; C11rrll! (iurrlitGTI, 
ini:', nt•\'l!r 11lwplni: rofi<'t: rna n u( the th ruul(h tht' 1lurk, rm1•t>· bulhli111:11 ut Allc rhl'ry, lirnnik,·llh.• : Mn. £ 11,1ic H•K' k llill ; :,;n,u ti,•tt)'II, Hot·k llill : 
nmpu•, who hns lx'lc'U .a •allor, mem , nli:ht , lll'l'llUM.· he c:m t u kL' cu re u( t,;. Attdll•t-)', tirun1t.,.•,·illt• : J ,•nnillc ) l urthu liibmm. J.:,l.cc licld ; Thdmu 
bt'r o! tht' nat 'onal guar,t. ili now " h l111:oo•l ' . ,\dJl~n. Grt'llt f.'ull•: JuliHltu Al · Ghl.'11.ic , ltu.. k llill : )lury l.t"C Gooc h, 
puhctoman, and ~an paint, dra w anJ )It. Dlun kt•n,;h i11 ,.,., •• , "'-.•r,·, ll in t h l' (urJ , l.u tta: llanca rct Alford , La tta; 1--Mnc ulitt•r ; ttuhbil.' Gooch, l..trnrau.u •r: 
bux. And now ht' I• lf.'arn inK nil abu•1t n1t llu1111l .:-uurJ fo r u rw )'t' llr- (11t•t i:c, V,•rnon S l. Clf4i r Allen, Ruck 11111; t~lhwl>l.· th t.u r1lu11, Atu.lt:.r..ou : :i u•li.' 
tlns:u printing. pltotot.raph)·, &t.nJ hv hu.i J une mo•t 1.•\'1ir )' t hi n1t ~x.rc11t Ktuhlt,•n AfoJC 1111Jc r , Turboru. N . C. ; Gr1.•1.:u r )', f\ .. r ,d1uw; f,'l11 y Cirlllh1, Mon• 
ld,•n1ltkatlon. I 11n•ju•h, lt nyl~ thut •..,•ill l..c h:,i fll.'Xt l l nr.cur,·t A11J1•r11011, t.:u1'tun lu , N . C.: r u, •, ~ . C.; 
Trui)' , he h: u man u( manr tult"tt l.!l. , c,•Ji, )I N, Su:clc Ad1liS\1n, l .. untu!'h.' r : ~t'll lhuuiltuu, t,: u lcy ; t-:mmn 
J uly 13, 193'J 
l lrl'. Pl'U(I lnl!l' ram, llonroe, N. C. ; 
G :-a e Juck.olon, Clio : S 1.1an Jont!•• 
k vc k llill: Mary J one, , rtuc!c HIii : 
ll n1. Cu N linn Juc"-on, l.ll nc,uittor : 
•:n u Jefford,. Florcntt ; Fraf\ttlt 
J C' nkhu1, Culu111bi11 ; )Ira. n urus J ohn• 
11u11, l'h"rlulh•: Alb-trt JuhnMJn, Rock 
11111 : Ch.-rry IJell Kt.II)', Mock Hill ; 
JMlt• K.uy, llu11,·• l'uth ; Uvruthy 
Kintc, t 'uir l'lay: )Ir 0 . T . Kin•rtl. 
St .. .- t>',S ix: t-' 11rncl11 Kt"lly, Kin,cpo rt, 
T~n n., ~11nn il! l.t.-e t. lnrl,a) , Ta)•lon. ; 
lklrot hy Lurid ,, S u r~'A)'; Erlc1w 
l.1111trl11nl , ~ orwu)' ; ' h11rtt.t1,• 1..ot t , 
1. llk.•r l y: l·.ulnl l,• l.11k,., C hei1: t{'r lMd ; 
t,' Ju n •11t•,, l.t1w11u11, Calhoun t-'11111'. 
t /., .. , r,, lw "'""'""' "'' ""'' '"' "k) Once he had n Joi,•• un art i1't . fl t- l lr. lol11 nk,•nahi11 h:t.!l Ulllll)' ou lJl itl,• \' lr,d nh, All••a., Uflfon: Curollna An· lliuu ih •r , Clw,tcr : )tur)' ll oppt!r, 
1,a intt'd ,lsciu for ,•nriou., • lon:t1, anJ inh .. r1•1'lit. A t im·~11t h1• i'4 tuklt11{ "' d, nKlh, Jhili ih Amlcrson, VlrKlnla \' ork ; )tnrtcuret llurdc u , Ches te r ; 
" ' 'en now he dOf'• 1111 the :sitcm1 .arou nd ru1·rn11,u 1ul,•nee 1..'t.lUrik.' in idt·ntlfkutior, Andcr"-'n , ltoc:k llill : SarMh Andl'r• l.ud llt.• llh·r i1, llutni)t ,n ; liu r bura llill. 
the umpu•. The 11ign• i n lhl· putt of. ( rum t h,• ln ... tit uh • or Applil.'ll Deh oet • !401\, t' lw,t .. r ; f\ 11 thlt't'n Arm11trun.:-, l.nur1•1u; Lul'ill,• IIU K.:'1111', Tul..ur sr~~NCEn C:ORSETS flc;.:;~:.~~7"!1::• 11:r.~;: ... ~r~:7~1 : 0::~' ) ' ::~~1:~:~~r;:/:,.~~~r;:,~:· io hli:li;a~·1~0:!.~ t-'u r t )1111 ; Atmf• Arnold, Crrenvllle; • City, N. C.; Mury Ot-1111 llihMm111,J. / 1tdii•M11,,U11 IJ.-.,·1111.-11 
U!t ~u~~ o!I burnl!r cntclm."'~ ~n ~hi.• 111111 t hut. tw I~ tnklntc it j ull t (or hi11 Ch~:;·;·!,:, 1~ 1.11~;.:l,:~;;,._.k )!~'1~:':1 ll~:.'~~:;.j ~r'irl~i.:~~~11~[)~: u!~~~~~ I:~~:~~·~•, S~~u:,~ l'ri1•1 1l1·JH"mlll on nmlc .. •~I M• kit•t1 'I I 
~ -S. S. Xu; .~ ttullmurlnt', wh lc ~. ~1111 "" " J11u l111fut' ltun; • Thi, N Ul'Jit' 111. Uuw,·r.'I, l,1tnC'uit lC' r : l l uC't'.)' , ....._. Buw• flu ff umn , Bdt.111 ; A1111u ll :u: llu1k.• , lhts. (', J , WAL .. rft 
JamnwJ i u W-6 with l\1l Mboud l.1l.~; duJl,_.. li n.i.:.\•r ~ rinl m l(, .11t~uto,cruphy, t<rll, il t<11l h S11rin1r..""': " J~l'k" Uu)·J , k oc·k ll ill : C'1tth,•r i11 t' llua:h11, Wnl· 1i:t1 l'oll,•.ct· An·. l 'hunr. :lU 
Patrolman Bl#nl!.t.'n• hip l1•f t t~t' ~.It\:) uml IJ1•n t 111ra.ttu11 : 1oml 1t 1a 1h,• 01tl)0 t,'u rt llill : ltt<lM.'l'l' tl Uraltl. ll • nl jtl ou: h• lln : IIH~d ll urdwlrkc, :'tluUinJ11 : ._ __________ _, 
In l~~-0 an.I that ~ ~.hY he " •~ut N Ul'M• .. r lh u, kl ml offer,.J by 1111>' ) 1:arjC"a rt't Burl:t')III, S 1111rt11nliun: : Orul' t' ll urt1111, U1•thu1u+; l'lulh ll ln· ..,...,,..,,..,,=..,,..,,=""""""""'""" 
p:a .h1,nK up dalA!t'II ll ilW • Thl:t nu,n l torhuul uthcr thun lh,, i,c ..i\'t'~llnll•nt Clt'alui- Ur,,u 1•II . Ho,: k llill : ltrat.1.'t' 51 1n, llc11tl1 Sprin~,.: Alir 1• ll ulll11. = 
trrun m ,c heh 1:1 him, h t! t h ink•. tt acr,·ut 1r11inl11 i.: .cruu1)11. Th ll'l cnu u,· 111 \ ' t'r )' Bl11k •r. t•) ' l ,n 11l'i.uh •t · lh1 ilf)' Bf' II Uu1:k HIii ; t,: \'1•r,Mlc ll11rtu w , Uen • · ----------.., 
Jul with hl,i pr,'k'nt Job, fur it WWf lll llll.'.'uh . hut 31 ~. Uhrnk10:chi 11, with lirt-u~ ' t,'~ll io: f:liw l~;h lJruwn , Mc: mi. rk ; ~l r!l. U. ( ', 111
111111 11
, r .. ... J ,,n ; 
nll hi~ ulh,·r ,lu tl~'Ji, hll -4 um J:. 100 °11 l'urmic.k : t,; ,.h •II Br11w11 , IC uC' k llill : )lr:1, \\' , I'. II UU1.J, fll r kur)' Uru,·t'; Bill 
u ll hi ll' t'lUUU:1. ( '"'1'1 '-"It' !f,,. J, 11" Antlt• lh •lk, l.uk,• l'it )•: Lui,. U11 lte r, Jl uh:hh1:sun, Culu111l, iu : llr:1. \'/, A . 
uni)' hn"' a Ccw 111u r,• tu tuk,• :a nJ tht' n ) l uu nt Cruw:hun ; Hut h !'row11 , \\' i1111i-• llu1•)', Flur k 11111 : Mr11. A. )I . lhall, 
h,• will hM',• ~ ,h plu1nri frunl th,• Du• lwri,: J t'UII Bruun , \\' il1111111:1 1..n, S . C.· t,'t.r l )l ill ; llurKUt•rih.' UuU, Uilluu : 
STEVENSON 
WELCOME, " /l t>,1 tllt /11llu ('ool" 
\Vinthrop Suntmer School t ,•.,u or lth•i:: i!l,·ut i, U ..,, the ~ huul. Un)' R.:t llunl . Atli111111 . tin. : W>·li .. ll l'Jl. H,· e: tt i,· l,t.'1· ll nmllrhcl1t . Clon•r; 
Uinlt•r111u11, (:11-:s lm1in, N. l '.: l l 11 r)· Alnm Hnr1l1 '\', ('urn1.·11y : Mllilr,.J ll n r · 
l.11u:11~ Uruw11 . Ul1u:k.l! t,o(k; l rntfl 111, in, l11 11mn : t 'u rh111t' lh1r1H.'r, ll un,•n 
Uhu•lt 11 tum•, l-'lur1•11t't': J.:un ll't' U!tKl(t•tt, !>11th ; Hus..• ll kklln, t:J1o:,·11 11ou r; )tury 
\\'hilt• 11 1111 : U1• rn i1·1..• ffocb)', ll nnH llul nu,11, l ' ,111 w11y: S uilln ll uh:tduw, 
l'uth ; ) l, 11. l"11 th1•rhw U1rnb , ('hu r- T1u,•cl1•r ,r 1(,,,.1: Ad1l it.• ~u .. !lutr, 
PER M A NENTS CA l(Y mu~'l' 
$2.00 • 12,J;O • SJ.00 • $5.00 
• _--..,. and Pincer \\'a\'t 60r 
Hair Cuttfnr (jy MM Operator 
Prinmry Children 
Take Train Ricll· 
'l'o Charlolle lut h •: ( : rn1't' H11 riwll , Wn tm i11 ,.h<r ; ll oJ.c1•!1; t : li1•11 ll uu11• J,'ur,I , G1"1Jf)f••· l r t< nr Ua,rou, lt, ... •k 11111 : t-: mii)• lu~·n: ' 
.I ~:AN AUTHUlt in 
'·(.iNLY ANt;ELS 
IIA VE WI.NGS" THF. VOGUE 
I 
--- Ut, •lit•. ~1u1 rtu,,hur,c; J.: llt•11 Hell, Uut: 
Afh•r lmy lnll t hl'ir uwn t lckcb t'flr l)' W,'l"t; llurolh)' H1·t11 h•U, t'"ulu 111lil.1: 
lfom11h:>n St. Phon ~ 68E J,' r i,11, ~· 111o,11 in.:-, lht• 11ri1111, r )• cl1i l1ln:11 Ku.th r)'n Ui.:-'111111, lt,tt·k ll lll : .\lild~.''11 .-----------
1 Ward or Wint1'rop Trni nlnJC Srh•""'I with I ~llli t1 1:"!I, l .u 11 r11:oh •r : ~1 . ... ~ · '·. 11111 - J 
:t.:1:.i~t~~:ri :~:r:f~1'tu~t\~:i~~:· ~"!7.~. ~-:;;,~~~~~~ !~ r~: ~~~:.11~ •• 1!'.:~';::•; Fl II ESrrO NE 
L fNN'S PUROL 
'er,·ice Station 
-Let U11 Serve You-
)Ir. Allen. J>UJ1t• r i 11h:rn.lt'nt ut 'har- )I r,.. C. ll. Bo)·J , ll unu P11th; t-:1nmu , 
luu,, took thl'm thruu1th II Pullma,, :, , Uo)•l11 t11n. Bl11r k,·illt•; )l11t1:"it1 Url•l' lc, 
!l hnwt.<t.l tht•,n how 11 IHi rth w,u,: 111111 1, ll odi,c,·I'; l .u ,·illu Britt, Sew Jcr11ey: 
u 11, 11 11,! 11ll11Wt'II tht.·111 t o Kt·l iu 111w :O:urn B. Urouk11, tin1)' Court ; Ihm,.. 
A rt1u11w: utlw r th l11 w:11, h l' ithnWt.'ll t h,•t,1 l h)' Ur11w11 , 1°11,•ul t• ; J,•rwlll' Uru~·n, 
h tur111ul1l1..•. ll ic:kur)' 1;ru,•,•: ) l urii:u"rih• Hruwu, 
CJ( ull the thit1 i,c 11 1ht.·y did uml ,u,w, )h1rl11n; 
Ull l' ch ill! !fuiJ , " I lik,• th,· ti.Jt" u11 th~ t,'ll )'t• B1i111tu 11 , (i 11 1Tm•)' : )I D. Ruth 
t r11 111 l1t.•i,I u ( ull." J,,.. EM1'1,•y t•xch.:lm · U11M w111 , Whitc ,·lllt•, S . C. ; Vcru 
t'II, " Uh , we left t h,, lrm.:k bL'hlnd ..o Ul'IUll'lt, York: )lr11. ,\Id Cu1111u11, 
l11,• tr11i n \'.'uu ld il ml iu wuy Wu:k." H,·mlt<rl'u n,•lll,·. N. C. : l.ulu r11Jdwt: II , 
)Ir. llurmun fr11111 tht• , ·1..111:Jl' ,•;.ion ( '11111Jk1lwllu: ,\ tu r., Juli11 C11lh11u11 , 
11tf"li:,· l u11k thr -&th 11 1111 6 th ~rnt.11'11 un ltut'k llill : Att i,• C11111v , \'urk ; Mur· 
.?\fain Street Phone 9135 u tri1, T hu01tlt1)' lt., Yurk :111d th,• C:OUII • l(U r d ( ' 11 r r, )lun cunt un , s . . : Hori:,1 







with .JACK BENNY 
DOROTHY LAMOUR 
"ROCHESTER" 
Hin•1ic Barnes - Betty 
Grable- Phil llar-ris 
fur t h,• c1.1~n ·ut lon uC lklil lk.o .. . Yurk: J ,•un Cluw.M1 11, Rir hbura ; 
i , ~:~ ; ,":; 
11
:1i,.r,~11~~~;1l';t~,~~"m:'~1,;~ :;:1: .. ,~7u;1t;:~·;. ~i11,1i'l'.:,"·:~.:111ti~~~"c;i:~.1:: 1' rn,lc-i11 Allowa11cc 









Will Do It 
SHEUER'S 
Cleaners & Dyers 
Hhtckmon to Teach ~1usic uni. l.ukt! C't l )' : At,:'"lll' Curb,.' tt, C1trn• 
)IINI t,: lt•u u ... r Ul11r k 111u11 , v r~duaw 
" ' Win l h r u11 tmd 11u11il t, ( J.:Jwln 
l l ut,ehe11 f ur , ~ ,·,•rnl M.'h4111\C, will M• 
,ili,t ) Ir. ft .,IX! r l11 ll!I \'uh"-' :n , tru t lt,r 
fur f our >1.'ct:kM ur t he l'IUmt1ll' r :-t.'lt1'iu11. 
,\l lu Uh,ckn1u 11 11a tu 11i1-d u mh•r l l r. 
Hull(lrtJI tJurin): h,•r :<ht)' 111 \\'inthru1, , 
unrl hni- ul'!'liio1, .. 1 h i111 f11 r tht' pu,it four 
S I M"S 
ESSO STATION 
Welcomes Your 
drn: J,•11udtt' l'urlwtt, AnJe r ,ion ; 
)lur"°u rct f ',oek r,·11. H11 t,•11bura; : )tr& 
A . c·. Curroru 11, Ch:. rh•1, t1,n : K11thryn 
l 'u rl ,·y, l.1·>:l nw:t un : f.:111..•n Crotrht:.r, 
H1~k llill : l.uC'llh• Cr•»ll>·, Cht•11 tcr; 
Flu rt' ll\'.'c t: ro,il,01,I, A lkr11 ; t.;11rol)' II 
\'rmn u11, l\1..•r11huw ; Mur)' uurlMt)', 
A1 k1•11: 1'111111y l'o,•ina:tuu , l.nttu: 
F r1111n•i1 Cuhlwdl , Clu\'t•r : ) l l'IU all · 
11hu11 , Al.ibt,:, ·llh.'; t,; Jnu ( '11m11bt•ll , P ,•1· 
~, ·r : J n)'ci.• l'11ntrdl. t,·urt MIii ; ) l r :11 . 
Cu r l I'. t:111,,, P11Kd111u!; Willi,• G. 
('....,1h'r Cl.'11tr11 I : t-:ll x11l.1t.•th Chill)', 
Ola.; ltu liy Clyllurri , 1.,rnt' 11 iotu: Hill 
( 'ul!•mun, Huck llill : Mr11. llury Cu11 , 
111.•r, O r"n.ccl,u rK ; 31 IIJn .. l l'u11t.'l t1ncl, 
l.u11111 r : l' 11ry J11t1t' ( \t:o"tin, Churlt'II• 
tun ; AUKU11ln l 'ulhr11 11 , Gn-c11wutJI..I; 
t :mlly l 'ux, Ul'h uu; t,::1 tt1 l i11c Crux tun, 
Kt!r• lmw ; A1111,• C' utlinu, Sumkr: 
t-' n rnu•J& lltml,·!, An,lc r l'i!, 11 ; IJorl tt 
IJ11 r li11i,:, ll ont"u 1111th : M11r)' Uu,•icl, 
~ tc ltt.<ni 1.J..·11ut : t-:lixu!1i1.•th l h •\l' , l ,11ttu : 
.ll r ... A t1 nt' llol)', ltoC'k ll i11 : Kuthc r, 
1lll' lh1uw:l111', C11lumlJln: llur)' Dun · 
l'II II , ICOl' l.. iill : J•1•lit1 .:. ,ouKhu, StutcJI· 
,•ill,·, S . l ', ; t-:u d lln•hcr. 1.t.·xlnK· 
Ion: Ch111111ell11 I ,uni 1111, Hol'k 11 111 : 
,\luri,cur,•t P t'n ll )', C: rnn ih',•i lh• ; M!\r• 
On kl 11111 I A \ 'l.' , Phont• 716 :i~;;: 1!,:~11:;:: :·. (~~~ ::~~'~:·~~~r:,,~.~';: 
ll rmcu l'uti1 : )l a rKurt.•t Uuvl, , S1' 11· 
(uni, Flu. : )l11ry O,•l.uuch , 1-' urmun : 
~u .. U01 rruh, 1,nurl.' lll'l; ll urrld O,, .,K• 
lit1', !toek llill ; l l o1rtl111 lJuu.ch1:f, \ \. rt 
)lilt ; Mn rthu Du nlu11, Yur\;: A 11tllfo 
1)1111 11. Jw..·k 11111 : 
J uhn t,;,lwur t!:c. Um• \\\ •J' l; t,; 11 1,• )1, 
t-: r~lt•, ltld)te :,;11r l11;: : t,' runct' t :u . 
BA K ER' S S H O E S'E H V I C E 
w11r1l,i, ltu11"t•111!11, N. C. : 1-:lizali..-th 
l,ienk11, P ln .. vi ll1· ; L....ui..ua C. >: nt"tfl• 
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ROY AL CROWN COLA 
Presents " Beli '\'e It Or Not" 
BOB HIPLEY 
Frida~' Ni .. ht WBT at 9:30 
CLI NT ltllS ~LI,, world's champion 
blind KUlfer will play. 
Li11l t 11 tu t/1is fJrogram. 
Hoyal C1·ow11 Bollling Co . 
l'hune 267 
WELCOME, Sunmwr Sc•hool Students! 
HAYES GULF TATION 
DELIVERY SERVICE 
Corner Bhtl'k null ultuln Phone 9123 
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